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Erikoiskuljetusten taloudellista merkitystä koskevan 
selvitystyön yhteydessä v. 1978 jouduttiin suorittamaan 
erit 	perustietoutta antavia pieniä selvitystöit, joi- 
 
- 
ta ei kuitenkaan katsottu tarkoituksenmukaiseksi ottaa 
mukaan varsinaiseen raportti in. Jljempn 	on esitetty 
kolme tällaista selvitystä, joista ensimmäinen ksitte-
lee maanteillä suoritettavien erikoiskuljetusten synnyt- 
tm 	ohitustarvetta, jonoja, odotusaikoja sekä vaiku- 
tusta energian kulutukseen, toinen yli raskaiden ajoneu-
vojen ikjakautumaa ja kolmas sitä erikoiskuljetusten 
, joissa on sallittu s 1110111 e normaali jnn 1 tyk-
si 	suurempia jnnityksi. 
Selvitykset on tehnyt TVH:n kiyttöosaston liikennetoimis-
ton toimeksiannosta insinööritoimisto Y-Suunnittelu. Ty5-
t 	valvovan ty5ryhmn puheenjohtajana on toiminut dipl. 
ins. Mikko Ojajrvi TVH:sta. Insinööritoimisto Y-Suunnit-
telussa työn suorituksesta ovat vastanneet ensIsijaises- 
ti dipl. 	ins. Seppo Ryynnen ja ins. Kari Myllynen. 
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Teillmme suoritetaan vuosittain noin 200 000 ylisuurta 
tai yliraskasta erikoiskuljetusta. Ne liikkuvat lähes 
poikkeuksetta muuta liikennettä hitaammin suuren kokon-
sa tai painonsa vuoksi. Tl16in takaa tuleva] le nopeam-
malle liikenteelle syntyy ohitustarvetta. 
Erikoiskuljetukset keskittyvt suurelta osalta Etel- 
 
- 
Suomen teollistuneille alueille, joiden elinkeinoelm 
tarvitsee runsaasti erikoiskuljetuksia. Täten erikois-
kuljetuksia on eniten ni i 1 l 	tei 1 l, joilla liikenne on 
muutoinkin vilkkainta. 
Erikoiskuljetusluvassa annetaan mryksi 	turval 1 isuus- 
jrjestelyist 	kuljetuksen aikana. Joissakin tapauksis- 
sa voidaan tie jopa katkaista kuljetuksen suorittamisen 
ajaksi ja mrt 	poliisi huolehtimaan muun liikenteen 
ohjauksesta. Tl laisten kuljetusten suhtee]l inen osuus 
ei ole kuitenkaan kovin iso. Suurin osa erikoiskuljetuk- 
sista on sellaisia, ettei niiden kuljetusluvissa aseteta 




Tarvittavien ohitusten mr 	on riippuvainen erikois- 
kuljetuksen ja takaa tulevan liikenteen nopeuserosta. 
Samoin se on suoraan riippuvainen takaa tulevan lii-
kenteen mrst. Kuvissa 1, 2, 3 ja 14 on esitetty 
ohitustarve eri nopeuksi 1 la ja ii ikennemri 1 l. Lii- - 
kennemrn on oletettu jakaantuvan tasaisesti molem-
piin suuntiin. 
Kun erikoiskuljetus kulkee matkan S nopeudella VE ja 
takaa tuleva liikenne kulkee nopeudella VM, voidaan 
tarvittavien ohitusten 	N laskea kaavasta 
N = ( -.J- - 	 ) q S 	 (1) 
q = takaa tuleva 1 i ikennemr 
KUVA 1 
ERIKOISKULJETUKSEN OHJTUSTARVE 
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KUVA 3 	ERIKOISKULJETUKSEN OHPTUSTARVE 
KUN MUUN LIU<ENTEEN NOPEUS ON 
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KUVA 4 	OMITUSTARVE KUN ERIKOISJ<ULJETUS 
AJAA 100 km MATKAN. OHITTAVAN 
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Ohitustarpeeseen vaikuttaville suureille voidaan arvi-
oida keskimrisi 	arvoja tyypillisiss 	erikoiskulje- 
tusolosuhteissa maanteillä. Liikennemrlle saadaan 
arvio Suomen maanteiden vuosittaisen ajosuoritteen ja 
tiepituuden perusteella. Vuonna 1977 oli maanteiden 
ajosuorite 14 500 milj. ajoneuvoki1ometri 	ja vastaava 
tiepituus 40 000 km. Keskimriseksi poikkileikkaus-
ii ikenteeksi tulee siten 1000 ajon./vrk eli noin 100 
ajon./pivtunti. Erikoiskuljetusten tapahtuessa suu-
rimmaksi osaksi Etelä-Suomessa vilkkailla reiteill 
voidaan erikoiskuljetuksissa keskirnriseksi liikenne-
mrksi vastaavasti arvioida 200...300 ajon.fh. Yhteen 
suuntaan liikenne olisi vastaavasti keskimrin 100... 
150 ajon./h. 
Erikoiskuljetusten ajonopeus vaihtelee suuresti kulje-
tettavien tavaroiden laadun ja koon perusteella. Luku-
mrisesti suuri osa erikoiskuljetuksista voi kulkea 
lbes normaalia kuorma-autojen nopeutta, kun mitta- ja 
painoylitykset ovat pieniä. Keskimrn voitaneen eri-
koiskuljetusten nopeudeksi arvioida 50...60 km/h. Mäki-
sil1 osuuksilla nopeudet pienenevt kuitenkin voimak-
kaast i 
Suomen maanteil1 	voidaan yleisenä ajonopeutena pit 
nykyisin noin 85 km/h taajamien ulkopuolella. Tien laa-
tu ja keli vaikuttavat luonnollisesti asiaan. 
A 5. 
Kuvien 1.. . 	avulla voidaan arvioida ohitustarve eri ta- 
pauksissa. Keskimrisiss 	olosuhteissa on ohitustarve 
20. . .30 ohi tusta tunnissa. Suurilla Ii i kennemr ii 1 	ja 
hitaalla erikoiskuljetuksen nopeudella voi ohitustarve 
nousta jopa 300...kOQ ohitukseen tunnissa, joka ei en 
kytnnöss 	onnistu, vaan aiheuttaa voimakasta jononmuo- 
dostusta ja liikenteen tukkeutumista ilman erikoisjr-
jestel yj 
Erikoiskuljetusten vuosittainen liikennesuorite on arvi-
oitu yhteensä l5...20 milj. ajoneuvokilometriksi. Sijoit-
tamal la kaavaan 1 arvot VE = 60 km/h, VM = 85 km/h, q = 
100 ajon./h ja S = 20 milj. km , saadaan vuosittaiseksi 
ohitustarpeeksi noin 10 milj. ohitusta. Mikäli erikois-
kuljetusten keskinopeus olisi 50 km/h, tulisi ohitustar-
peeksi vastaavasti 16 milj. kpl 
Suurimmissa erikoiskuljetuksissa kytetn edessä ja ta-
kana varoitusautoja, jotka myös osaltaan 1 isvt ohitus- 
tarvetta. Nm 	ohitukset tapahtuvat kuitenkin huomatta- 
vasti helpommin kuin ison erikoiskuljetuksen ohitus. 
A 6. 
3 
OHI TUSTEN SUOR 1 TTAM 1 NEN 
Ohitustarpeen tyydyttmismandollisuudet Suomen 2-kaistai- 
sillamaanteill 	ovat riippuvaisia vastaantulevan liiken- 
teen m'dr'st, tien nkemolosuhteista , kelist 	ja sn 
aiheuttamista nkyvyystekij8ist. Tmn lisäksi ohitus-
ten suorittamiseen vaikuttavat erikoiskuljetuksen koko, 
mandolliset ryömintkaistat ja erikoiskuljetuksen ajota-
pa (vistymiset sivuun, ohitusmerkin antaminen ja mandol- - 
1 inen liikenteen ohjaus). 
Ohitusten suorittamiseen vaikuttaa osaltaan myös ohitta-
van liikenteen koostumus. Mikäli erikoiskuljetuksen taak-
se tulee jonoon esim, hitaasti kiihtyv raskas ajoneuvo, 
sen ohitusedellytysten tyttymiseen voi kulua runsaasti 
aikaa. 
Erikoiskuljetuksen ohi ttamiseen tarvittava ohi tusnkem 
on yleensä pienempi kuin tien normaali ohitusnkem, kos-
ka erikoiskuljetus ajaa yleensä huomattavasti tien ohjeno- 
peutto pienemmälla nopeudella. 
Erikoiskuljetuksen ohittamiseen tarvittava nkem 	on ylei- 
simmin pituudeltaan +OO...5OO m. Kuvassa 5 on esitetty 
ohitusnkemt eri nopeuksilla VTO:n mukaan sek 	erikois- 
kuljetuksen ohi tusnkemt laskentakaavoineen. 
KUVA 5 
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A 7. 
Jos erikoiskuljetus on hyvin hidas, ohitusnkemksi riit-
tä 	jopa 200...300 m. Pysähtyneen erikoiskuljetuksen ohi- - 
tusnkem 	on noin 100 m. 
Yleisten suunnitteluperusteiden mukaan tul isi maanteil1 
olla ohitusnkemi 	noin 30 	tiepituudesta. Nkemienosuus 
vaihtelee kuitenkin huomattavasti eri ikisi1l 	teillä 
sekä maan eri osissa mkisyydest 	ja muista maastoteki- - 
jöist 	johtuen. 
Seuraavissa esimerkeiss 	on simuloitu erikoiskuljetuksen 
ohittamista kandessa tyypiil isess 	tilanteessa. 
Esim. 
- 1iikennemr 	150 ajon./h kummassakin 
suunna s sa 
- erikoiskuljetuksen nopeus 60 km/h 
- muun 1 i ikenteen nopeus 85 km/h 
- ohitusnkem 450 m 
- nkemi 	100 km matkalla 67 	(50 kpl L15() m 
ja 50 kpl 900 m) 
- nkemien v1 iset osuudet 300.. .350 m 
- vastaantuleva liikenne vuorotel len 1 ja 2 
auton ryhmissä 
- vastaantul ijoiden vl imatkat 50 m ja 800... 
850 m 
- ohittava liikenne tasaisin v1imatkoin 
Tällöin muodostuu enintn 2 auton jonoja. Erikoiskulje-
tuksen perss ajetaan keskimrin 0.6 km. Ohituksia 72 
kpl, kun erikoiskuljetus ajaa 100 km. 
Esim. 2 
Muutoin sama kuin esim. 1, mutta 
- 1 i ikennemr 	100 ajon./h kummassakin suunnassa 
- vastaantul ijoiden vl imatkat 50 m ja 1250 m 
Tällöin muodostuu vain yhden auton 'jonoja". Erikoiskul- - 
jetuksen perss 	ajetaan keskimrin 0.6 km. Ohituksia 
48 kpl, kun erikoiskuljetus ajaa 100 km. 
Edelliset esimerkit ovat voimakkaasti yksinkertaistettu- 
ja tapauksia. Jonojen muodostumiseen vaikuttaa huomatta-
vasti ohittavan liikenteen nopeusjakautuma ja etäisyys- 
jakautuma. Myöskin liikenteen suuntajakautumälla ja tun-
tivaihtelulla on suuri merkitys. 
Kun vuosittain tapahtuu arviolta 10 milj. erikoiskuljetuk-
sen ohitusta ja niissä arvioidaan keskimrin 0.6 kilomet-
rin matkalla ajettavan nopeuden 85 km/h sijasta nopeutta 
60 km/h, tulee ohittamisen odotuksen yhteismrksi 6 
milj. km ja 100 000 tuntia. Vastaavasti ajan menetys ver-
rattuna normaalinopeuteen olisi yhteensä 30 000 tuntia. 
Edeil iset arvot perustuvat olettamusten varaisi in lhtö-
tietoihin, eivtk 	siten ole tarkkoja. 
Polttoaineen kulutukseksi ohituksen aikana lasketaan kes-
kimrin 10.. .12 1/100 km, kun normaal isti kulutus on 
6.8 1/100 km ajettaessa nopeutta 85 km/h ja 5 1/100 km 
ajettaessa nopeutta 60 km/h. Ohituksen aikana kiihdytys 
kuluttaa normaalia enemmän polttoainetta, mutta toisaal- - 
ta ohitusta odottaessa polttoainetta sstyy hitaamman 
nopeuden vuoksi. Lasketuissa tapauksissa näiden on todet-
tu olevan vaikutukseltaan yhtä suuria, eli ohituksella 
ei ole vaikutusta polttoaineen kulutukseen. 
A 9. 
JOHTOPTUKSET 
Mik1i halutaan tarkempia tietoja erikoiskuljetusten 
aiheuttamista jonoista ja ohituksista, on suoritetta-
va laskentoja tyypi 11 isimmi 1 1 erikoiskuljetusrei tei 1- 
l. Tm 	voitaisiin toteuttaa esim. siten, että laski- 
 
- 
jat kulkevat erikoiskuljetuksen mukana ja seuraavat 
taakse kertyvi 	jonoja ja niiden purkautumista erilai- 
 
- 
silla liikennemrill 	ja erikoiskuljetusten ajonopeuk- 
si 1 la. 
Teoreettisista tarkasteluista voidaan kuitenkin todeta, 
että ohituksia syntyy mrllisesti paljon, mutta pit-
ki 	jonoja ei yleensä synny. Suurimmat haitat syntyvt 
sellaisista erikoiskuljetuksista, jotka edellyttvt 
koko tien sulkemista. T1löin jonopituudet ovat riippu-
vaisia liikennettä ohjaavien poliisien toiminnasta. 
Erikoiskuljetusten lupaehdoissa edel1ytetn sellaista 
ajotapaa, että muulle liikenteelle syntyy mandollisim-
man vhn haittaa. Tm voidaan tulkita esim, siten, et- 
t 	taakse muodostuva jono on pstett5v 	sopivassa koh- 
dassa ohi. 
B. 	YLIRASKAIDEN AJONEUVOJEN 	KÄJAKAUTUMA 
B 	1. 
LHTA 1 NE 1 STO 
Selvitys perustuu Autorekisterikeskuksefl tiedoista tietokoneel- - 
la tulostettuun 1 istaan, jossa ajoneuvolajeittain eri vuosina 
kyttöönotettujen yliraskaiden ajoneuvojen mrt oli ryhmitel- - 
ty kokonaispainon mukaan. Tarkastelussa ovat mukana kaikki 18. 
10.1978 rekisteriss olleet sellaiset kuorma-autot, erikoisau-
tot, puol ipervaunut ja varsinaiset pervaunut, joissa joko ak-
sel ipaino on yli 10 t tai tel ipaino yli 16 t. 
2 
YLIRASKAAN KALUSTON IKÄ 
Kuvassa 1 on esitetty kaikkien yliraskaiden ajoneuvojen kyt-
töönottovuodet 18.10.1978 rekisteröityin 	olleista ajoneuvois 
ta. Vuosina l97 4 ja 1975 on otettu eniten käyttöön nykyistä ras-
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- 	 KUVA 1 	ERI VUOSINA KÄYTTÖÖN OTETTUJEN 
KAIKKIEN YLIRASKAIDEN AJONEUVOJEN 
MÄÄRÄT 18.10.1976 ( K-AUTOT, ERIKOIS - 
• 	 AUTOT, PUOLIPERAVAUNUT JA VARSI- 
NAISET PERÄVAUNUT) 
Kuvassa 2 on esitetty vastaavasti yli LQ t kokonaispainoisten 
ajoneuvojen kyttöönottovuodet. Näin raskaan kaluston käyttöön 
otossa on voimakas hui7pu vuosien 1975 ja 1976 kohdalla. Tm 
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KUVA 2 	ERI VUOSINA KÄYTTOON OTETTUJEN 
KAIKKIEN YLI 1.0 t KOKONAISPAINOIS-
TEN .AJONEUVOJE N MÄÄRÄT 1810.1978 
Kuvassa 3 ovat vastaavasti yli 30 t kokonaispainoisten erikois-
autojen kytt6öflottovuodet 	NisskIn on voimakas huippu vuo- 
sien 1974 ja 1975 kohdalla. Tm 	johtunee esim. elementtiteknii- - 
	
kan yleistymisest 	rakennusteojl isuudessa, joka vaatii nosturi- 
- 
autojen kytt6. Nosturlautot ovat olleet aikaisemmin melko har- 
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ERI VUOSINA KÄYTTÖÖN OTETTUJEN 
VÄHINTÄÄN 30 t KOKONAISPAINOISTEN 
ERIKOISAUTOJEN MÄARÄT 18.10.1978 
B 3. 
Kuvassa 14 ovat vastaavasti yli 30 t kokonaispainoisten pervaunu-
jen kyttöönottovuodet. Näiden kyttöönottovuodet ovat melko ta-
saisesti jakautuneita 18.10.1978 rekisteröintitilanteen mukaises-
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KUVA 1. 	ERI VUOSINA KÄYTTÖÖN OTETTUJEN 
VÄHINTÄÄN 30t KOKONAISPAINOISTEN 
PERÄVAUNUJEN MÄÄRÄT 18.10.1978 
Tau 1 ukossa 1 on es i tetty 18. 1 0.1978 rek i s terö i ty 1 n 	olleiden yli - 
raskaiden ajoneuvojen it kytt6nottovuosien perusteella ajoneu-
voryhmittin. Taulukosta voidaan havaita, että yliraskas kalusto 
onyleisesti melkouutta. Noin puolet kaikesta kalustostaon il-
tn 0.. .5 v Ja vain 1i ° yli 10-vuotiaita. Erityisesti on huo-
mattava raskaiden erikoisautojen nuori ikä.. Nist 	70...80 	on 
alle 5-vuotiaita ja vain 2 ? yli 10-vuotiaita. Suhteellisesti van- 
himpia ovat yl iraskaat puol ipervaunut, joista 37 	on alle 5-vuo- 
tiaita ja 22 	yli 10-vuotiaita. 
Taulukko 
YLIRASKAAN KUORMA-AUTOKALUSTON IK 18.10.1978 
Kyttöönottovuosi 1 97 8 ... 1 97 14 1973...l969 1968... Yhteensä 
Kuorma-autot 
- 	kaikki 146.1 ° 140.7 °. 13.2 9 100 
- kok.paino 	30.000 kg 146.4 0/0 26.8 26.8 °' 100 
Eri koi sautot 
- 	kaikki 50.5 37.7 11.8 °, 100 ° 
- 	kok.paino ?30.000 	kg 69.4 28.2 0/ 2.14 ? 100 0/0 
- 	kok.paino140.000 	kg 814.1 13.6 2.3 ? 100 O/o 
Puo1ipervaunut 36.6 °/ 141.5 ° 21.9 100 2 
Varsinaiset pervaunut 50.7 ° 314.9 ?. 114.4 ? 100 °, 
Kaikki - 	146.2 ? 39.5 ? 14.3 100 % 
Kuvassa 5 on esitetty kyttöönottovuOsien summakyrt 18.10.1978 
rekister6ityin 	olleista yliraskaista ajoneuvoista. 
100 
ERIKOISAUTOT 4O 000 kg KOKPAINO 
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KUVA 5 	ERILAISTEN AJONEUVORYHMIEN KAYT- 
TÖÖNOTTOVUOSIEN PROSENTT OSUUKSIEN 
SUMMAKÄYRAT 18101978 
3 
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Lhtötietojen mukainen yliraskas kalusto on yleisesti ottaen 
iltn nuorta. Tmn johdosta sen voidaan olettaa olevan myös 
kunnoltaan hyv. Thn vaikuttaa myös se, ett 	erikoiskulje- 
tuskalustoa kytetn harvemmin kuin muuta kuorma-autokalustoa. 










C. 	SILLOILLE NORMAALISTI SALLITTUA SUUREMPIA JÄNNITYKSI 
AIHEUTTAVIEN ERIKOISKULJETUSTEN MR 
LHTÖA 1 NE 1 STO 
C 	1. 
SHloille normaalijnnityksi 	suurempia jnnityksi 	ai- - 
heuttavien erikoiskuljetusten mrn selvittämiseksi on 
tutkittu TVH:n si llanrakennustoimiston antamat lausunnot 
27.l0.1976...07.03.1978 vliselt 	ajalta. Kytntönon 
ollut, että TVH:n Kyttöosaston liikennetoimisto pyyt 
sillanrakennustoimistolta lausunnon ennenkuin myönt 
luvan erityisen raskaille kuljetuksille. Lhtöaineistoon 
eivät sisälly kaikki yliraskaat kuljetukset. Osalle kul- - 
jetuksista on voitu myönt 	lupa aiempien lausuntojen 
tai muun tiedon perusteella. Tutkimusaineisto ksitt 
noin 0.2 	tel ipainoiltaan yl iraskaiden (>16 t) kulje- 
tusten vuosittaisesta mrst. Vastaavasti aineisto k- 
sitt 	noin 23*yli 30 tonnin telipainoistenerikoiskul 
jetusten vuosittaisesta mrst. 
Sillanrakennustoimiston lausunnosta on yleensä saatu seu-
raavat tiedot: 
- kuljetusluvan anoja 
- kuljetettava(t; esineet 
- kuorman paino 
- akselipainot 
- akselivlit 
- kuljetuksen korkeus ja leveys 
- kuljetusreitti 
- mandolliset 1 isehdot esim. kuljetuksen valvonnasta 
- kuljetuksen laji (H-, V- tai HV-kuljetus) 
Tutkimusaineistossa yliraskaat kuljetukset on jaettu kol- - 
meen seuraavaan ryhmn: 
1. H-kuljetus = harvinainen kuljetus 
2. V-kuljetus = valvottu kuljetus 
3. HV-kuljetus = harvinainen, valvottu kuljetus. 
Valvotuissa kuljetuksissa on mukana TVL:n edustaja, joka 
ohjaa kuljetuksen esim. si 1 loi 1 la tiettyä ajoi injaa pi t - 
km. 
Epse1viss 	tapauksissa on ku1jetusmrt ja mandolliset 
kuljetusten suorittamatta jttmiset tarkistettu kulje-
tusten valvoj ilta tai luvan anoj ilta. 
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TUTKI MUSTULOKS ET 
Lupa-ja kuijetusmrt 
Sillanrakennustoimisto on 27.1O.1976...07.03.1978 anta-
nut yhteens 	95 lausuntoa, joissa puolletaan vhintn 
yhtä yliraskasta kuljetusta. Lausuntojen tietojen ja 
suoritettujen tiedustelujen perusteella on em. lupien 
ku1jetusmrksi saatu 192 kpl, joka vastaa noin 1110 
kuljetusta vuodessa. Lupa- ja kuljetusmrien jakautu-
minen H-, V- ja HV-kuljetuksiin on esitetty taulukossa 
• Valvotuista kuljetuksista n. 70 ? (41+ kpl) on Torni- - 
onjoen siltapalkkien kuljetuksia nykyisen sillan yli. 
Taulukon lukuihineivtsisl1ypuo1ustus1aitokselle 
myönnetyt yle 1 si uva t 
Taulukko 1 
SILLANRAKENNUSTOIMISTON LUVAT 27.10.76 - 7.3.7 8 
 JA LUVILLA SUORITETUT KULJETUKSET 
HV V H Yhteensä Keskim. 	kpl/v 
Lupia 	kpl 3 11 81 95 70 
Kuljetuksia 	kpl 6 60 126 192 l40 
Kuljetuksia kes- 
kimrin 	kpl/v 4 414 92 140 
Kuljetusten pa i nojakautumat 
Taulukoissa 2,3 ja 4 on esitetty tutkituilla luvilla 
suoritettujen kuljetusten painojakautumat. Sallitut pai- - 
not on ylitetty eniten telipainon osalta. Keskimrinen 
tel ipaino on ollut 36.3 t eli yli kaksinkertainen verrat-
tuna sallittuun arvoon 16.0 t. 
Tutkitussa aineistossa keskimrin 110 kuljetusta vuodes-
sa on ollut kokonaispainoitaan yli 80 t ja 10 kuijetusta 
yli 120 t. 
• 	 Suurimman akselipainon suhteen yiitykset saliittuun ar- 
voon 10.0 tovat olleet pieniä. Keskimrin93 kuljetus-





HV-, V- JA H-KULJETUSTEN KOKONAISPAINOT 27.10.76 - 7.3.7 8 
MYdNNETYILL4 SILLANRAKENNUSTOIMISTON LUVILLA 
HV-kulj. 	V-kulj. 







142.0 3 2 7 12 	6 9 
142.1- 	60.0 0 47 1+1 88 	46 64 
60.1- 	80.0 1 1 35 37 	19 27 
80.1-100.0 2 0 19 21 	11 15 
100.1-120.0 0 2 18 20 	11 15 
120.1-1 1+0.0 0 4 6 10 	5 7 
1140.1-220.0 0 1+ 14 	2 3 
Yhteensä 6 60 126 192 	100 11+0 
Kesk im. 
paino 	(t) 60.6 67.3 70.9 69.4 
Taulukko 3 
HV-, V- JA H-KULJETUSTEN MAKSIMTELIPAIN0T 27.10.76 - 7.3.78 
MYÖNNETYILL SILLANRAKENNUSTOIMISTON LUVILLA 
Max. 	teli-'HV-kulj. 









Telitön 3 0 1 14 	2 3 
2 3 5 	3 4 
16.1- 	30.( 47 46 93 	49 68 
30.1- 	50.( 3 7 56 66 	34 48 
50.1- 	70.( 0 10 10 	5 7 
70.1- 	90.( 0 2 2 	1 
90.l-110.( 0 8 8 	4 6 
110.l-160.( '4 14 	2 3 
Yhteensä 6 60 126 192 	100 140 
Kesk i m. 




HV-, V- JA H-KULJETUSTEN MAKSIMIAKSELIPAINOT 27.10.76 - 7.3.78 













l0.0 1 3 55 59 	30 143 
10.1-12.0 2 46 147 95 	49 70 
12.1-16.0 11 21 32 	17 23 
16.1-20.0 3 2 5 	3 3 
20.l-24.0 1 1 	1 
Yhteensä 6 60 126 192 	100 l40 
Kesk i m. 
paino 	(t) 15.2 10.8 l0.4 10.7 
2.3 	Kuljetusmatkat 
Si llanrakennustoimi ston lausunnoissa i lmoi tettujen kul- - 
jetusreittien perusteella on laskettu suoritettujen 
kuljetusten matkat. Keskimri seksi kuljetusmatkaks 
on saatu 320 km. Vuoden 1976 erikoiskuljetustutkimukSefl 
mukaan kyseisen vuoden kaikkien erikoiskuljetusten kes-
kimrinen matka on ollut 75.. .125 km. Tutki ttujen kul - 
jetusten matkat on esitetty taulukossa 5. 
Taulukko 5 
HV-, V- JA H-KULJETUSTEN MATKAT 27J0.76 - 7.3.78 
MYÖNNETYILL SILLANRAKENNUSTOIMISTON LUVILLA 
HV-kulj. V-kulj. H-kulj. Yhteensä Keskim./v. 
Kul jetuk- 
set kpl 6 60 126 192 1140 
Kuljetus- 
matkat yht. 
km 3 600 17 	000 40 koo 61 	000 45 000 
Kesk i m. 
kuljetus- 
matka km 600 280 320 320 320 
2.4 	Siltojen ylitykset 
TVL:n vuoden 1977 toimintakertomuksen mukaan 'iuodenvaih-
teessa 1977/197 8 oli maassamme maanteit 	yhteensä 140 126 
km. Samana ajankohtana oli maantei 1 l 	siltoja yhteensä 
5 654 kpl. Maanteillä siltojen keskimrinen välimatka 
oli siis 7.1 km. Raskaiden erikoiskuljetusten reititovat 
yleensä maanteillä ja vain hyvin 1yhyit 	matkoja paikal 
listei1l. Näin ollen tutkittujen erikoiskuljetustenreH 
ti 1 l 	on keskimrin ollut 45 siltaa ja vuoden aikana on 
C 5. 
siltojen ylityksii keskimri n ollut yhteensä 6 300 
kpl. On kuitenkin huomattava, että sillanrakennustoi- 
 
- 
miston lausunnoissa mainitut kuljetukset eivät aiheu-
ta lheskn jokaisella reiti n sillalla normaalia suu-
remp i a j nn i tyks 
C 6. 
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S 1 LLO 1 LLE A 1 HEUTUV 1 STA VAUR 01 ST[\ 
Erikoiskuljetuslupia myönnettess 	on 1htökohtana ol- 
 
- 
lut se, ettei kuljetus saa aiheuttaa sillalle vauriota. 
Tm 	on tarvittaessa varmistettu lujuusopillisin laskel- 
 
- 
min ja tutkittu siltaan syntyvi 	jnnityksi 	kuljetuk- 
sen aikana. Tarkastelu on suoritettu teoreettisesti sH- 
 
- 
lan rakennetietojen pohjalta. Kokemusperist 	mittausai- 
 
- 
neistoa on maassamme erittäin vhn kytettviss. 
Tutkimuksen aikana on haastateltu muutamien TVL:n piiri- 
 
- 
ensiltainsin6örej. Nissei ole ilmennyt yhtn ta-
pausta, joissa raskas erikoiskuljetus olisi aiheuttanut 
sillallevaurioita. Silloissaesiintyneiden rikkoutumien 
syin 	voi olla useitakin tekijöiti, joiden eri]1isiva- 
kutuksiaonvajkeaselvitt. 
Silloille tiedetn sen sijaan aiheutuneen monesti vau-
noita ylileveiden tai ylikorkeiden kuljetustenynitt-
ess. kulkea liian pienestä silta-aukosta. Nmkin ta-
paukset ovat olleet yleensä luvattomia erikoiskuljetuk-
sia. 
Siltojen kunnossapitokustannuksia ei ole eritelty muista 
kunnossapitokustannuksista tarkasti, mutta haastattelu-
jen perusteella arvioidaan niiden osuuden olevan noin 
l...5 	kaikista teiden kunnossapitokustannuksista eli 
noin 6...30 milj. mk/v. Siltojen kunnossapito on yleen- 
s 	maalausta, puhdistusta, reunapalkkien ja vesieristys- 
ten korjausta sekä muita pienin toimenpiteitä, eik 	nii- 
 
- 
den ole katsottava johtuvan mainittavasti erikoiskulje-
tuks i sta 
Raskaiden erikoiskuijetusten vaikutus sillan kiyttöi- 
 
- 
kn on melko vaikeasti selvitettviss 	monien asiaan 
vaikuttavien tekijöiden vuoksi. Yleisesti voidaan todeta, 
että nykyiset raskaatkaan erikoiskuljetukset eivät ta- 
val 1 isesti pysty aiheuttamaan sillan vl itönt 	sortumi s- 
ta. Sen sijaan enittiin suuri kuormitus voi aiheuttaa 
siltaan pysyviä muodonmuutoksia sek 	usein toistuessaan Vaurjoittoo siltaa. 
Sillan kestvyyteen raskaiden erikoskuljetusten alla 
voivat vaikuttaa mm. seuraavat tekijt: 
- sillan rakennesysteemi 
- erikoiskuljetuksen kuormitusasento si 1 laila 
- muut samanaikaisesti vaikuttavat kuormat 
- sillan lujuuden muuttuminen in funktiona (hetonin ko-
vettumi nen) 
- kuormitusten toistuvuus 
- dynaamiset tekijät 
- stekijt (pakkashauraus) 
- valmistuksesta johtuvat tekijät (materiaalit). 
Edelliset tekijät ovat monesti vaikeasti hallittavissateo-
reet t i s iii a 	las ke 1 miii a. 

